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Протягом 2007-2008 рр. вивчали вплив концентрації 2,4-Д в скла-
ді живильних середовищ на андрогенез in vitro в культурі пиляків яро-
го тритікале. Виявлена оптимальна концентрація 2,4-Д для вивчених 
генотипів ярого тритікале. 
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Культивування пиляків in vitro застосовують у злакових культур 
для прискореного створення гомозиготних рекомбінантних ліній, які 
використовують в селекційних програмах та генетичних дослідженнях. 
Для всіх злаків характерно, що гаплоїди з мікроспор розвиваються, 
коли їх основна маса знаходиться на одноядерній стадії [1, 2]. При 
цьому забезпечується найбільш висока здатність мікроспор переключа-
тись з гаметофітного шляху розвитку на спорофітний. Одним із факто-
рів, який впливає на цей процес, є холодовий стрес in situ на пиляки [3]. 
Процес андрогенезу поділяють на три етапи: утворення калюсу та 
ембріоїдів, регенерація проростків, розвиток зелених рослин та альбі-
носів. 
Ефективність отримання гомозиготних ліній при андрогенезі за-
лежить від особливостей цих етапів та від співвідношення між числом 
гаплоїдів та спонтанних дигаплоїдів. 
Фактором, що визначає прояв у процесі культивування пиляків 
морфогенетичних подій, які характеризуються швидкістю появи мік-
роструктур, частотою новоутворень, є індукційне живильне середови-
ще. Відомо, що всі компоненти живильного середовища, не виступаю-
чи окремо індуктором спорофітного шляху розвитку мікроспор, мо-
жуть впливати на проходження процесу [4]. 
Стосовно до тритікале аналіз літературних джерел показав, що 
найбільш частіше для індукції утворення калюсів та ембриоїдів дослі-
дники використовують живильні середовища РОТАТО-2 та N-6 [1, 2, 
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4]. Живильне середовище РОТАТО-2 з додаванням картопляного екст-
ракту, містить макросолі, а живильне середовище N-6 в своєму складі 
містить солі макро- і мікроелементів. 
Також індукція утворення калюсів та ембриоїдів визначається бала-
нсом між концентрацією екзогенного ауксину 2,4-Д в живильному сере-
довищі та вмістом ендогенного ауксину ІОК в пиляку в момент інокуляції 
[5, 6, 7]. Для кожного сорту або гібридної комбінації такий баланс буває 
специфічним. В дослідах по впливу 2,4-Д на вихід калюсів концентрація 
змінюється від 0,5 до 10 мг/л, деякі дослідники використовують безгор-
мональне живильне середовище без додавання 2,4-Д [8, 9]. 
Метою даного дослідження було оптимізувати склад живильного 
середовища для отримання андрогенних гаплоїдів ярого тритікале за 
композицією солей макро- і мікроелементів та вмістом 2,4-Д. 
Об‘єктом досліджень були 6 сортів та ліній гексаплоїдного 
(2n=42) ярого тритікале Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва Жай-
воронок харківський, Аіст харківський, Хлібодар харківський, ЯТХ 
111, ЯТХ 26, ЯТХ 19. 
Рослини-донори пиляків були вирощені в польових умовах за 
прийнятою для зони східного Лісостепу України арготехнологією. 
Дослідження проводились впродовж 2007-2008 рр. в лабораторії 
генетики і біотехнології Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва. 
Для культури пиляків in vitro зрізали колосся зі стеблом довжи-
ною 15-20 см на пізній одноядерній стадії розвитку мікроспор. Потім 
зрізане колосся піддавали обробці низькою температурою 4
0
С. 
 Асептична культура пиляків була отримана за методикою Бе-
линської О.В.[10]. Для стерилізації у ламінарному боксі колосся в лис-
товій піхві розміщували між двома кулями вати, змоченої 70% спир-
том, і витримували протягом 5-15 хвилин. Пиляки переносили в пробі-
рки з ватно-марлевими пробками на тверде живильне середовище. 
Оптимальними для індукції андрогенезу є пиляки, у яких розви-
ток мікроспор знаходиться в інтервалі між середньою одноядерною і 
двоядерною стадіями. Для того, щоб мікроспори знаходилися в зада-
ному інтервалі стадій, з нижньої і верхньої частин, підготовлених до 
роботи колосів рослин тритікале, видаляли 3-4 крайні колоски. 
В таблицях приводяться значення стандартних помилок частки 
калюсів при Р<0,05 [11]. 
В роботі використано попередню температурну обробку донор-
ного колосся при 4
0
С протягом 8-12 діб. 
Для визначення оптимального складу живильного середовища в 
культурі пиляків ярого тритікале використовували прописи живильних 
середовищ РОТАТО-2 та N-6 (табл. 1). 
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Формування калюсів на поверхні пиляків спостерігали на обох жи-
вильних середовищах. При цьому частота виходу калюсів в залежності 
від генотипу тритікале змінювалась на середовищі РОТАТО-2 від 3,4 % 
до 14,0 %, а на середовищі N-6 від 3,0 % до 22,7 %. 
За отриманими даними середовище N-6 виявилось більш сприят-
ливим для утворення калюсів (10,4%), ніж РОТАТО-2 (5,9%). 
Для отримання первинного калюсу пиляки рекомендується куль-
тивувати одночасно на декількох середовищах із різним співвідношен-
ням регуляторів росту. Успішне отримання калюсу в значній мірі за-
лежить від добре вибраних регуляторів росту, які індукують поділ клі-
тин. Як ауксини найчастіше використовують 2,4-Д та ІОК.  
Ми вивчили вплив концентрацій 2,4-Д на індукцію калюсів в ку-
льтурі пиляків in vitro ярого тритікале. За основу було прийнято сере-
довище РОТАТО-2. Були взяті наступні 4 варіанти концентрації 2,4-Д 
(0,25мг/л, 0,75 мг/л, 1 мг/л, 2 мг/л) та контроль без додавання 2,4-Д. У 
кожному дослідному варіанті на живильне середовище було висадже-
но не менше 120 пиляків. 
Вивчаючи здатність пиляків ярого тритікале до утворення калю-
сів встановили, що за часткою продуктивних пиляків на живильних 
середовищах з додаванням 0,25 мг/л 2,4-Д та з додаванням 0,75 мг/л 
2,4-Д вони не відрізнялись від контролю (безгормональне середови-
ще). При максимальній в даній роботі концентрації 2,4-Д (1-2 мг/л) всі 
використані генотипи ярого тритікале дали більш високу частку про-
дуктивних пиляків порівняно з контролем (табл. 2). 
Вивчаючи реакцію пиляків генотипів ярого тритікале на умови 
культивування in vitro при різних концентраціях 2,4-Д в ініціальному 
середовищі, виявили неоднакову реакцію різних генотипів за здатніс-
тю до андрогенезу. У Жайворонка харківського на живильному сере-
довищі з додаванням 1 мг/л, 2 мг/л 2,4-Д частка продуктивних пиляків 
склала 25,0%.  
На безгормональному середовищі, без додавання 2,4-Д, найбільша 
частка продуктивних пиляків була у генотипу Хлібодар харківський – 
2,9 %. На живильному середовищі з додаванням 2 мг/л 2,4-Д цей гено-
тип дав також високу частку продуктивних пиляків (44,4 %). 
 У Аіста харківського частки продуктивних пиляків на безгор-
мональному середовищі та на живильному середовищі з додаванням 
0,75 мг/л 2,4-Д не відрізнялись, а на живильному середовищі з дода-
ванням 2 мг/л 2,4-Д частка продуктивних пиляків склала 10,6%. 
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Таблица 1  
Вплив складу живильного середовища на андрогенез in vitro ярого 




з калюсами, % 
висаджених 
пиляків 
пиляків з  
калюсами 
середовище РОТАТО 2 
Жайворонок 
харківський 
1910 96 5,0±0,5* 
Хлібодар хар-
ківський 
1070 150 14,0±1,0* 
Аіст харківський 1380 58 4,2±0,5 
ЯТХ 26 1610 54 3,4±0,4 
ЯТХ 19 1080 53 4,9±0,7 
ЯТХ 111 1380 85 6,2±0,7* 




300 43 14,3±2,0* 
Хлібодар хар-
ківський 
110 25 22,7±4,0* 
Аіст харківський 360 30 8,3±1,5 
ЯТХ 26 330 10 3,0±1,0 
ЯТХ 19 420 40 9,5±1,4 
ЯТХ 111 240 35 14,6±2,3* 
Разом 1760 183 10,4±0,7* 
Примітка: * - достовірно при Р<0,05 
 
 
У ЯТХ 26 на безгормональному середовищі та на середовищі з 
додаванням 0,25 мг/л 2,4-Д частки продуктивних пиляків не мали різ-
ницю, а на середовищі з додаванням 2 мг/л 2,4-Д частка продуктивних 
пиляків склала 25,0%. 
У ЯТХ 19 на безгормональному середовищі не відбувалось роз-
витку калюсів, а на середовищі з додаванням 1 мг/л 2,4-Д частка про-
дуктивних пиляків склала 10,8%. 
У ЯТХ 111 на живильному середовищі з додаванням 0,25 мг/л та 
з додаванням 0,75 мг/л частки продуктивних пиляків не мали різницю, 
а на живильному середовищі з додаванням 1 мг/л та 2 мг/л 2,4-Д част-








Таблиця 2  
Вплив різних концентрацій 2,4-Д на індукцію калюсу із пиляків сортів ярого тритікале 
Генотип 












0,2±0,2* 0 1,3±0,5 25,0±2,8* 4,1±0,7* 5,1 
Хлібодар хар-
ківський 
2,9±1,1* 3,3±1,3* 1,8±1,3 5,0±1,4* 44,4±3,0* 14,0 
Аіст харківський 1,7±1,0 0 0,7±0,4* 7,8±2,0 10,6±1,6* 4,2 
ЯТХ 26 0,6±0,3* 0,9±0,5* 2,7±1,0* 3,7±1,3 25,0±4,0* 3,3 
ЯТХ 19 0 4,0±1,3 1,2±0,5 10,8±2,7* 20,8±3,7 5,0 
ЯТХ 111 1,0±0,6* 3,0±1,0 2,5±1,0 25,0±4,0* 25,0±4,0 6,2 
середнє по ва-
ріанту 
1,0 1,0 1,6 12,0 1,5 4,1 













Калюси, утворенні на ініціальному середовищі з різним вмістом 
2,4-Д, переносили на живильне середовище Р8 – мінеральна основа 
ГБ-5, 1 мг/л ІОК, 1 мг/л кінетину, 100 мг/л мезоінозиту, ½ концентрації 
вітамінів за Staba [12]. З наших дослідженнях виявлено, що рівень фо-
рмування морфогенних калюсів не є запорукою реалізації їх у повно-
цінні рослини. Тільки калюси, отриманні на живильному середовищі 
РОТАТО-2 з додаванням 2 мг/л 2,4-Д, у генотипів Хлібодар харківсь-
кий, ЯТХ 19, ЯТХ 111 дали кожний по одній зеленій рослині. 
В результаті проведених дослідів було встановлено, що для інду-
кції калюсоутворення в первинних живильних середовищах за отри-
маними даними більш сприятливою виявилась концентрація 2 мг/л 2,4-
Д для всіх вивчених генотипів. Визначено живильне середовище N-6, 
як більш сприятливе для утворення калюсів, ніж РОТАТО-2. Виділені 
генотипи, які дали зелені рослини в культурі пиляків in vitro на сере-
довищі N-6 (Хлібодар харківський, ЯТХ 19, ЯТХ 111). 
Подальші дослідження будуть направлені на регенерацію дигап-
лоїдів з гібридів ярого тритікале, одержаних на основі чутливих до 
культури пиляків in vitro сортів та ліній ярого тритікале і їх гібридів. 
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На протяжении 2007-2008 гг. исследовали влияние концентрации 
2,4-Д в составе питательных сред на андрогенез in vitro в культуре 
пыльников ярового тритикале. Установлено оптимальная концентра-
ция 2,4-Д для изучаемых генотипов ярового тритикале. 
 
During 2007-2008 ys the influence of 2.4-D concentration in the nutri-
tious composition medium on androgenesis in vitro in anther culture of 
spring triticale was studied. The optimum concentration of 2.4-D in the in-
vestigated genotypes of spring triticale is determined. 
